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　In　the　previous　papers　it　was　discussed　that　one
of　the　features　of　modern　housing　was　character－
ized　by　variousness　of　the　housing　rnaterials　such
as　concrete，　glass，　metal，　ceramics，　plastics　and　so
on．　But　those　materials　should　be　reconsidered　in
terms　of　recycling　problems　on　which　we　are　fac－
ing　by　the　enforcement　of‘‘construction　material
recycling　act”as　well　as　protection　of　our　global
envlronment．
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　　In　order　to　effectively　read　picture　books　to　kin－
dergarten－aged　children　it　is　necessary　to　have
clear　criteria　when　selecting　picture　books．　In　this
paper　we　analyze　the　current　standards　for　chil－
dren’s　picture　book　selection．　We　have　discovered
that　there　are　significant　differences　in　perception
of　apPropriate　reading　material　between　special－
ists　and　children　themselves．　There　are　many　fac－
tors　involved　in　makillg　effective　selection　of
pi ture　books　for　children．　It　is　important　not　to
construct　a　uniform　stalldard　but　to　discover　vari－
ous　basic　and　reliable　viewpoints。　This　paper　fo－
cuses　on　the　primary　elements　of　picture　books
and　how　they　relate　to　the　development　of　chi1－
dren　and　address　children’s　individual　differences．
We　also　discuss　the　method　of　gathering　informa－
tion　about　children’s　books　and　how　it　relates　to
the　important　matter　of　instruction．
Articles
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　　The　paper　discusses　the　startling　similarities　as
well　as　major　differences　between　F．　Scott
Fitzgerald’s“The　Baby　Party”and　Raymond
Carveピs“Bicycles，　Muscles，　Cigarettes．”The　pri－
mary　similarity　examined　is　the　fight　between　the
two　suburban　fathers　in　each　story．　Both　fights
a e　started　by　disputes　between　the　fathers’re－
spective　children．　Differences　are　noted　between
the　fights　of　the　two　sets　of　fathers．　　IIl
Fitzgerald’s　case　the　fight　has　a　rational　start　and
finish　and　ends　in　a　reconciliation　between　the　two
fathers．　Carver’s　fight　is　spontaneous，　irrationa王
and　ends　with　no　reconciliation．　The　differences
between　the　world’s　of　Fitzgerald　and　Carver　are
considered．　　The　question　is　raised　whether
Fitzgerald’s“The　Baby　Party”三nfluenced　Caver’s
“Bicycles，　Muscles，　Cigarettes．”
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Some　Studies　on　Water　Absorb．
ency　of　Fabrics（Part　I）：
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　　The　water　absorbency　of　fabric　is　considered　to
be　determined　by　various　elements，　such　as　the
fiber　constitutes　of　cloth　and　the　character　of
thread．　In　recent　years，　many　varieties　of　fibers
w th　various　performances　have　been　developed．
This　paper　deals　with　the　improvement　of　a　piece
of　equipment　for　measuring　water　absorbency．　It
is　a　preliminary　examination　to　accertain　factors
which　affect　water　absorbency　using　the　improved
eqUlpment．
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　　Flexibility　is　one　of　the　most　important　factors
for　deterrnining　cloth　properties．　The　purpose　of
this　paper　was　to　examine　several　flexibility　test－
ing　methods　using　two　woven　fabrics．　The　flexi－
bility　measurements　were　conducted　with　a　45°
cantilever　tester，　a　sliding　tester　and　a　drape
tester．　The　results　proved　that　the　plain　weave
fabric　was　stiffer　than　the　satin　weave　fabric．
Notes
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　　In　the　educatiorl　of　physics，　mathematical　model
of　a　natural　phenomenon　piays　an　important　role
for　understanding　nature．　And　that　is　usually
described　by　a　non－linear　differential　equation
which　does　not　solve　without　any　linear　approxi－
mation，　such　as　a　motion　of　simp］e　pendulu肌We
developed　a　convenient　method　to　solve　it　numeri－
cally　using　spreadsheet　software．　And　also，　it　is
found　the　software　becomes　a　powerful　tool　for
dyna皿ical　simu］ation．
Notes
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　Learners　of　English　greatly　depend　upon　basic
knowledge　of　vocabulary　to　effectively　read　Eng－
1ish　texts．　It　follows　that　deficiencies　in　lexical
acumen　become　serious　obstacles　to　ullderstalld－
ing　English　texts．　For　learners　of　English　to　read
English　texts　effectively，　it　becomes　important　for
potentially　difficult　words　to　be　explained　in　ad－
vance．　　By　using　electronic　texts　and　corpus
analysis　software　this　can　be　done　by　the　average
person　with　little　or　only　a　modicum　of　difficulty。
This　paper　shows　several　concrete　methods　for
achieving　this．　The　target　audience　consists　of
those　who　are　interested　in　using　computer－
assisted　English　pedagogy．
Comments
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　This　is　a　study　of　university　teachers’lifestyle
and七heir　hea1七h　by　using　the　body　mass　index．
The　study，　started　in　1997，　divided　the　subjects
into　two　groups：the　low　BMI　group（21．90r　less）
a d　high　BMI　group（22．O　or　more）．　The　study　did
acomparison　of　both　the　groups．　The　results　are
as　follows：
1．Many　male　university　teachers’BMI　is　high　and
　　women　teachers’BMI　is　low．
2．Those　with　high　BMI　tend　to　eat　snacks　be－
　　tween　meals　and　get　up　early，　whereas　those
　　with　low　BMI　tend　to　drink　alcohol　and　have
　　less　stress，　particularly　among　women．
3．According　to　the　study’s　holistic　health　evalua－
　　tion，　there　are　some　differences　between　the　two
　　groups．　Those　with　high　BMI　have　evaluated
　　their　health　higher．
4．In　relation　with　lifestyle　and　holistic　health，
　　those　with　high　BMI　are　healthier．　Thus　uni－
　　versity　teachers　are　healthier　with　high　BMI．
　　Especially　women　teachers　have　high　health
　　evaluation　mentally，　physically　and　socially．
　　The　result　also　shows　that　thinner　teachers　are
　　not　as　healthy　as　fat　teachers．
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　The　contents　of　the　housing　design　basic　prac－
tice　lesson　in　Heisei　15（2003）were　updated　based
on　lesson　evaluation　by　the　students　in　Heisei　14
（2002）．
　The　main　results　of　the　students’evaluation
w re　as　follows：
1．The　new　contents　of　the　lesson‘‘an　interior　co－
　ordination　by　making　use　of　CAD”were　evah1－
　ated　higher　than　the　former　contents．
2．Evaluation　remained　unchanged　after　reducing
　the　time　for　the“practice　of　drawing　for　design
　drafting．”
　Judging　from　the　above　results，　the　revision　of
these　contents　of　the　lesson　was　meaningful，
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